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Note bio-bibliografiche degli autori
Luigi Alfieri è professore ordinario di Filosofia politica nell’Università degli 
studi di Urbino. Tra i suoi scritti più recenti: Tra l’Etna e Atlantide. Appunti per 
una simbolica delle catastrofi, in AA. VV. , Katastrophé (Giappichelli, Torino 2011), 
Il mito della storia, in “Hermeneutica”, 2011; Guerra, politica e democrazia in Carl 
Schmitt ed Elias Canetti, in “Teoria del Diritto e dello Stato”, n. 1-2, 2011, La 
stanchezza di Marte. Variazioni sul tema della guerra, nuova edizione accresciuta, 
(Morlacchi, Perugia 2012). 
Laura Bazzicalupo è professore ordinario di Filosofia politica nell’Università 
degli studi di Salerno e presidente della Società Italiana di Filosofia Politica. 
Tra i suoi scritti più recenti: Il governo delle vite. Biopolitica ed economia (Laterza, 
Roma-Bari 2010); Biopolitica (Carocci, Roma 2010); Superbia (il Mulino, Bolo-
gna 2008); Eroi della libertà (il Mulino, Bologna 2011). 
Franca Bonichi ha  insegnato Sociologia generale presso le facoltà di Scienze 
della formazione e di Architettura, e Sociologia dei movimenti e delle istitu-
zioni presso la Facoltà di Scienze politiche “C. Alfieri” dell’Università di Fi-
renze. Attualmente collabora alla docenza di Sociologia Politica e Sociologia 
della leadership presso la precitata Facoltà fiorentina di scienze politiche. Ha 
pubblicato studi sulla teoria delle élites e sul concetto di cittadinanza demo-
cratica. Ha fatto ricerche e pubblicato saggi su temi inerenti all’educazione, in 
particolare sulla formazione internazionale a Firenze e sui percorsi scolastici 
ed universitari delle studentesse negli atenei della Toscana. 
Claudio Bonvecchio è professore ordinario di Filosofia delle scienze sociali 
nell’Università degli studi dell’Insubria (Varese-Como). Tra i suoi scritti più 
recenti: Il Cavaliere, la Morte e il Diavolo. Un percorso nella post-modernità (Scrip-
taWeb, Napoli 2010); L’eclisse della sovranità (Mimesis, Milano 2010); La Magia 
e il Sacro – Saggi Inattuali (Mimesis, Milano 2010); La filosofia di Indiana Jones, a 
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cura di C. Bonvecchio (Mimesis, Milano 2011); Eros come simbolo (Alboversorio, 
Milano 2011). 
Giulio M. Chiodi è stato professore ordinario di Filosofia politica nell’Univer-
sità degli studi dell’Insubria (Varese-Como) e ha insegnato in diverse universi-
tà italiane. Tra i suoi scritti più recenti: Propedeutica alla simbolica politica, 2 voll. 
(Angeli, Milano 2008-2010); La coscienza liminare. Sui fondamenti della simbolica 
politica (Angeli, Milano 2011). 
Graziella Di Salvatore è dottore di ricerca in Filosofia del diritto e dottoranda 
di ricerca in Filosofia delle Scienze sociali e comunicazione simbolica. Tra i 
suoi scritti più recenti: L’inter-esse come Metaxú e práxis. Assonanze e dissonanze tra 
Simone Weil e Hannah Arendt (Giappichelli, Torino 2006); La crise de l’inter-esse 
moderne, entre “chosification” et relativisme éthique. Augusto Del Noce, lecteur de S. Weil, 
“Cahiers Simone Weil”, 23, n. 3, 2010; Giustizia, lealtà e rispetto. Gli elementi “pra-
tici” del Fair Play, in A. Di Giandomenico (a cura di), “Le luci dello sport. Una 
lettura prismatica del fenomeno” (Nuova cultura, Roma 2011); Il corpo sacro. 
Gli asana dello yoga, in F. Ricci (a cura di), “Il corpo nell’immaginario. Simbo-
liche politiche e del sacro” (Nuova Cultura, Roma 2012). 
Roberto Escobar è professore ordinario di Filosofia politica nell’Università 
degli studi di Milano e critico cinematografico. Tra i suoi scritti più recenti: 
Paura e libertà (Morlacchi, Perugia 2009); La paura del laico (il Mulino, Bologna 
2010); Eroi della politica (il Mulino, Bologna 2011). 
Vincenzo Maimone è ricercatore nell’Università di Catania, dove insegna Fi-
losofia politica. Tra i suoi scritti più recenti: Gated communities e diritti di cittadi-
nanza, in F. Sciacca (a cura di), «Le Libertà in Occidente» (Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2011); Il Labirinto delle appartenenze, in F. Sciacca (a cura di), «Giustizia 
Globale. Problemi e prospettive», (Rubbettino, Soveria Mannelli 2011). 
Paola Russo è dottoranda in Filosofia delle scienze sociali e comunicazione 
simbolica nell’Università degli studi dell’Insubria (Varese-Como). Tra i suoi 
scritti più recenti: Il potere trasformativo dell’immaginazione. Ontologia delle visioni, 
“Metábasis”, 7, n. 13, 2012; Filosofia dell’identità in Georges Bataille, “Giornale di 
Metafisica”, 1, 2012; Big Pharma e accesso alle cure. La questione della responsabilità 
d’impresa tra etica e mercato, in “Notizie di Politeia. Rivista di etica e scelte pub-
bliche”, 28, n. 106, 2012; Multinazionali farmaceutiche e diritti umani (Le Lettere, 
Firenze 2012). 
Fabrizio Sciacca è professore ordinario di Filosofia politica nell’Università 
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degli studi di Catania. Tra i suoi scritti più recenti: Filosofia dei diritti (Le Let-
tere, Firenze 2010); Tolerance without Values, in S. Panebianco (Ed.), “Winds of  
Democratic Change in the Mediterranean?” (Rubbettino, Soveria Mannelli 
2012); Human Rights, Justice and Pluralism, in T. Cushman (Ed.), “Handbook of  
Human Rights” (Routledge, London-New York 2012). 
Biagio Spoto è assegnista di ricerca in filosofia politica presso l’Università degli 
studi di Catania. Tra i suoi scritti più recenti: Tra i suoi scritti più recenti: Guer-
ra, potere e individui nella società del rischio, in F. Sciacca (a cura di), “L’individuo 
nella crisi dei diritti” (Il nuovo Melangolo, Genova 2009); Clausewitz e la guerra 
contemporanea, “Storia e Politica”, II, n. 3, 2010; La rivolta come prospettiva di analisi 
dell’immigrazione: i casi di Rosarno e delle banlieues, in F. Sciacca (a cura di), “Giu-
stizia Globale. Problemi e prospettive” (Rubbettino, Soveria Mannelli 2011). 
Antonio Zanfarino, professore emerito nell’Università degli Studi di Firenze, 
ha insegnato Filosofia politica e Storia delle dottrine politiche presso la Facol-
tà di Scienze Politiche “C. Alfieri” e Filosofia del diritto presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della stessa Università. Ha inoltre tenuto per vari anni corsi 
di insegnamento presso l’Institut d’Etudes politiques di Parigi. Tra i suoi scritti 
più recenti: Una filosofia per la storia (Cedam, Padova 1996); Culture politiche (Ce-
dam, Padova 1999); La società costituzionale (Le Monnier, Firenze 2007); Mistero 
e libertà (Le Monnier, Firenze 2009).

